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a) strukturalista elemzést készítsen? Elégedjen meg azzal , hogy a p i l l ana tny i 
helyzetképet vetítse testülete elé? Kétségtelenül ez a könnyebb megoldás. Az iskola 
gyakor l a t ában kisebb nagyobb területeken gyakran végzünk i lyeneket. Röpdo lgoza to t 
í ra tunk, felméréseket, e redményvizsgá la tokat készí tünk. Persze, ezek önmagukban 
még csak adatszolgál ta tások, s t ruktura l i s ta elemzésekké akkor vá lnak , amikor va lak i 
ténylegesen elemzi őket, vagyis végigjár ja a f e l ada t kijelölésétől az általánosításig, a 
következtetések megkereséséig vezető u ta t . Bizonyos mértékig ugyani lyen adatszol-
gáltatás minden iskolai dolgozat is. Értekezleteinken — bár többnyire kissé a felüle-
ten m a r a d v a — az ada tok értelmezésével ugyancsak s t ruktural is ta elemzéseket szok-
tunk adni. I lyenek az ó ra lá toga tásoka t közvet lenül követő úgynevezet t óraelemzések 
is. Ezeknél különösen ügyelni kell arra , hogy fe ldolgozat lan impressziók élnek ben-
nünk csupán, éppen ezért helyesebb, ha m e g m a r a d u n k annál , hogy e lmond juk a lá-
tot t óráról véleményünket. Az igazi elemzéshez először a laposan fel kell do lgoznunk 
magunkban a tapasz ta la t i anyagot , ezért a r r a legfeljebb több óra fo lyamatos lá toga-
tása, m a j d a t apasz ta la tok elemzése u t á n kerülhet sor. 
b) Válasz tha t azonban másik megoldást is. A k k o r genetikus elemzést kell ké-
szítenie. A genetikus, elemzés fejlődésrajz. I lyenkor tehát fel kell vázolnia , honnan 
indul t el a közösség, milyen célokat tűzö t t maga elé, s az ado t t i dőpon tban meddig 
jutott a célhoz vezető úton. Kétségtelen, hogy ez sokkal d inamikusabb, éppen ezért 
meggyőzőbben ál l í t ja a testület elé az elvégzendő f e l ada toka t is. 
c) Sokszor haszná lha t juk a két a lapmódszer kombinációit is. I lyen pl., ha va la -
melyik t á rgyban a t anév elején fe lmérő dolgozatot készí tet tünk, m a j d a tanév kü lön-
böző szakaszaiban ismét fe lmér jük , mennyi t h a l a d t a k a tanulók az ismeretszerzésben, 
a készségek kia lakí tásában és a f e l ada tok megoldásában. H a ezeket a keresztmetsze-
teket összehasonlítva elemezzük, kombina t ív elemzést készítünk. 
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A játékosság szerepe az oktatásban 
A gyermek életében az iskolábalépés időpont já ig u ra lkodó tevékenységi f o rma a 
játék, amely a testi és szellemi fejlődés feltételeit biztosí t ja . 
Az iskolábálépés nem lehetséges á tmenet i szakasz nélkül . A játék és az iskolai 
munka, a tanulás közö t t fokoza tos á tmenete t kell a lkalmazni , hogy elkerülhessük, a 
fejlődésbeli zava roka t , töréseket. .(1) v 
Az alsó t agoza tban a játékosság a lkalmazása különösen fontos akt ivizálási esz-
közként szerepel az ismeretszerzésbén, az iskolai munkában . 
P l . : az 1. és 2. osz tá lyban az agyag, illetve p a p í r m u n k á k munkafogása i t sokkal 
gyorsabban sa já t í t ják el a gyermekek, ha azoka t valamilyen játékos tevékenységhez 
kapcsoljuk. (2) , 
A 3. osztá lyban a f o n a l m u n k á k taní tásában lehet eredményesen felhasználni a 
játékos elemeket. Pl. a zsineg haszná la ta c. tan terv i anyag taní tását , a tanul t csomó-
zások gyakor lását , igen jól lehet kapcsolni különböző szerepjátékokhoz, amelyeket a 
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kisdobos fogla lkozásokon is a l ka lmazha tunk , amelyek lényegileg a t an te rv i a n y a g g y a -
korlását , i l letve gyakor la t i a lka lmazásá t jelentik. 
Az egyszerűbb öltések elsaját í tására tervezet t t á rgyi f o r m á k helyes k ivá lasz tása — 
ter í tők, baba ruhák , stb. — és já tékos felhasználása nagymér tékben fokozza a t a n u l ó k 
érdeklődését, tevékenységét. A 3. és 4. osztályban sorra kerü lő technikai jellegű szere-
lési és szerkesztési gyakor l a tok — a 3. osztályban 12 óra v a n ezekre a g y a k o r l a t o k r a 
tantervi leg biztosí tva — já tékosan szervezve a r e p r o d u k t í v képzeleten kívül az a l k o t ó 
képzelet fejlődését is elősegítik. 
A 3. és 4. osz tá lyban a gyakor la t i fogla lkozások játékos elemeket t a r t a l m a z ó szer-
vezése, min t mot ivá ló tényező já ru l hozzá a manuál is - technikai akt iv i tás m a g a s f o k ú 
megvalósulásán kívül az intel lektuális akt iv i tás (f igyelem, érdeklődés, képzelet , gon-
dolkodás, stb.) fejlődéséhez. 
Nem szabad azonban elfeledkezni arról, hogy a játékosság igénye nem korláto-
zódhatik csupán az alsó tagozatra. 
A gyakor la t i fogla lkozások i rán t fokozód ik az érdeklődés, h a pl . az 5. o sz t á ly -
ban a fémlemez m u n k á k tá rgyi f o r m á i t úgy te rvezzük meg, hogy a z elkészült m u n k a -
da rabok egyút ta l a lka lmasak esetleg já ték-eszközöknek is. 
A játékosság helyesen alkalmazva: 
— kielégíti a gyermek meglevő mozgásszükségletét, 
— működ te t i a t anu ló r ep roduk t ív és a lkotó képzeletét . 
A képzelőerő fe lhasználása és fejlesztése pedig fontos f e l a d a t a az iskolai m u n k á -
nak, mer t a képzeletre gyakran kell t ámaszkodnunk az iskolai ismeretszerzésben is. 
A fe lnőt t ember eredményes m u n k á j á n a k is egyik fel tétele az a lko tó f an t áz i a . 
A mozgásos elemeknek az alsó és a felső t a g o z a t b a n egyarán t nagy szerepe v a n 
az ak t ív f igyelem felkeltésében és fennta r tásában . A z ak t í v f igyelem biztosí tását segíti 
elő a játékos beleélés. 
A játékos beleélés megteremtésének egyik eredményes megoldási mód ja , ha a t an í -
tási óra elején külön bevezető beszélgetést i k t a tunk be. Ez az el járás különösen az a lsó 
tagozatban ' a lka lmazha tó sikeresen. (3) 1 
Pl . az első osztá lyban az olvasás—írási órán az o lvasmányban szereplők h a n g j á -
nak, mozgásának u tánzásáva l a gyermekek mozgásigényének kielégítésén k ívü l lehe-
tővé vál ik a t anu lók beleélésé a témakörbe . Az appl ikációs képek a lka lmazásáva l ped ig 
fe lke l the t jük érdeklődésüket , f o k o z h a t j u k képzele tük működését . Ezzel lényegében 
megteremtődnek a t anu lók ak t ív gondolkodási tevékenységének a feltételei. 
A játékosság megteremtésének főleg a felső t a g o z a t b a n a lka lmazha tó m ó d j a pl . a 
„szellemi toto". 
— A z igeragozás helyesírási és nyelvhelyességi vona tkozása iva l fog la lkozó 8. osz-
tályos nye lv tan i gyakor ló , készségképző ó r á n a köve tkező helyesírási t o t ó t 
a lka lmaz ta a nevelő: 
a) Je lö l jük a következő felszólító a l akokban a ke t tőzö t t „d"-t 2-vel, a; ke t t ő -
zet lent 1-gyel : 
h o z . . . 
v i . . . 
t e . . . 
h o r . . . 
k ü l . . . 
— A helyes eredmény: 1, 2, 2, 2, 2 — 
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b) Je lö l jük a köve tkező igea lakokban a teljes hasonulást 1-gyel, az össze-
o lvadás t 2-vel, a részleges hasonulást x-szel! 
v igyázz ; . a helyes jelölés: 1 
gondo lkod j ; 2 
ügyel j ; 1 
h a g y j ; 1 
javí ts ; 2 
— Kinek v a n 10-es ta lá la ta? — stb. — • 
A játékosság megteremtésének főleg a felső t agoza tban a lka lmazha tó mód ja i a. 
játékos versengések. 
Megfigyeléseim szerint a já tékosságnak ilyen f o r m á b a n va ló megoldása eredmé-
nyes serkentő eszköze lehet, az ak t í v tanulói tevékenység k ibon takoz ta t á sának . E z a 
megál lapí tásunk azonban csak a minőségi v iszonyokra utal , u g y a n a k k o r nem tud ú t -
muta tás t adni a r r a vona tkozóan , hogy a játékosság mennyiségileg milyen mértékben-
f o k o z h a t j a iskolai m u n k á n k ha tékonyságát . Ezér t szükségesnek érez tük a játékosság 
ha tása inak fe l té te lvar iá ló pedagógiai kísérlettel va ló pontosabb fe l tárását , megha tá ro -
zását . (4) 
A vizsgálat ismertetése 
A játékosság ha tására jól köve tkez te the tünk abból, hogy pl. a versengés mennyire-
tet te lehetővé a t anu lók egyéni és közösségi munká já t , akt ivi tását . Ezek a lap ján vizs-
gálatunkban az egyéni és a közösségi aktivitás, valamint a helyes tanulói feleletek-
mértéke és megoszlása képezték a vizsgálandó jelenségeket. 
A kísérletet úgy szerveztük meg, hogy ugyanabban az iskolában az azonos t an -
tervi anyagot az osztá lyok egy részében játékosan, a pá rhuzamos kont ro l l osz tá lyok-
ban pedig a játékos, veté lkedő jelleg e lhagyásával t an í to t t a a nevelő. í g y a kísérlet, 
szempont jából döntő jelentőségű tényezőként: 
a) az azonos tanítási egység, mint invariáns feltétel; 
b) a játékos vetélkedő alkalmazása, illetve elhagyása, mint variáns feltétel sze-
repelt. 
A kísérlet k i induló p o n t j a k é n t gyakor ló iskolánk 5. osz tá lyában az éles és a nyú j -
' to t t r i tmusok felismerésének és hangoz ta tásának gyakor lására szánt ó rán a vetélkedő 
feladatai a következők voltak: (5) 
a) köszönésünk hang ja éles r i tmusban. 
b) K i t ud nyú j to t t r i tmusban köszönni? 
c) N y ú j t o t t és éles r i tmus vá l t akozzon ugyancsak a köszönés hang já r a ! 
d) Kü lönböző ü temek diktá lása „ la lázva" . Fe lada t : a t anu lók felismerése a lap ján , 
fe l í r juk a t áb lá ra . 
e) A z előző ü temek ellenri tmusa egy ú j ü temmel kiegészítve. 
Kérdések: Milyen da lokra gondol tok? 
Melyik ko rban született a dal? 
Milyen hangula tú? Miér t? 
f ) Énekel jük el a dal t . Ahol n y ú j t o t t r i tmus van, hangosan énekel jünk, a többit-
ha lkan . (Egész osztály) 
g) Ismét osztályfeladat :>az éles r i tmusoknál t apso l junk! 
h) A táb lá ra előre fel í r t r i tmusból t a l á l junk rá az énekre. Énekel jük el a dalt!" 
H á n y soros a dal? Szerkezete? 
i) A dal első sorának r i tmusát hangér ték elnevezéssel énekel jük! 
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j) Zenehallgatás: — két tábla van a tanulók kezében kék és piros színű. — A dal 
éneklése közben a felismert r i tmusfa j t áná l emeljük fel a megfelelő t áb l á t ! 
k) Rendezzük a megfelelő sorrendbe az előbbi da l első sorának r i tmuská r tyá i t ! 
1) Zenehallgatás; — milyen r i tmus fo rdu l t elő a műben? Mi t a k a r t k i fe jezni a 
gyakor i nyú j to t t ritmussal? A verseny értékelése . . . 
A tanítási óra didaktikai és metodikai vonatkozásai 
Az óra elején igen szerencsés és érdeklődést ébresztő akt ivizálás i eszköz vo l t a nó-
tafásók kezdő éneke. Az őrsök nó ta fá i egymás után ind í to t t ák el a da lokat , amelyekbe 
néhány hang u tán az osztály is belekapcsolódott . A nevelő előzetes utasítása a l a p j á n a 
dalok csak pon tozo t t r i tmusúak lehettek. Így a tanulók éneke egyút ta l a további m u n k a 
k i indu lópon t j akén t is szolgálhatot t . A régebbi elméleti anyag felújítására és ismétlésére 
az óra bevezető részét használta fel a nevelő. A r i tmus felismertetését a lényeges v o n á -
sok kiemelése követ te ; megál lap í to t ták a r i tmusképletek azonosságát és különbözőségét . 
Az ismeretek felújí tása és megszilárdí tása után gyakor ló jelleggel kerül t sor az is-
meretek gyakorlati alkalmazására. 
A t anu lók fejlettségének és életkori sajátosságainak megfelelően — 10—14 éves t a n u -
lókról v a n szó jelen esetben — a gyakor la t i a lka lmazás játékos megoldású v o l t : vetél-
kedő a fiúk és a leányok között. 
A nevelőnek az a megjegyzése, hogy azt a csoportot kérdezi először, amely ikben a 
legtöbben jelentkeznek, a csoportok közösségi akt iv i tásá t igyekezet t felébreszteni. ' 
A t a n á r a helyes fe lada tmegoldásokat egyszerű, de a t anu lók számára izgalmas mó-
don j u t a l m a z t a : dobozban táblácskákat ta r toga to t t , amelyeket az egyes f e l ada tok p o n -
tos megoldásában legnagyobb akt iv i tás t f e lmuta tó fiú, vagy leány csoport k a p o t t meg. 
A pontosságon kívül a versenyben döntő szempontként az egyes csopor tokon belüli 
minél nagyobb számú jelentkezés szerepelt. Az egyes f e l ada tok megoldására je lentkező 
tanu lók sikeres szereplését az osztály növendékei feszült f igyelemmel kísérték. Az egyes 
tanulók szereplésén kívül a helyes da l l amoka t a nevelő rendszeresen megismételtet te az 
osztál lyal is. Így a já tékban va ló részvétel kellemes izga lmán kívül biztosí tot ta az egész 
•osztály tevékenységét is a taní tásban. 
Az a d o t t r i tmus felismertetéséhez és táb lá ra í ra tásához kapcsolódva a nevelő alap-
fogalmakat ismételtetett, erősítette a tanulók tudását . — Pl. negyed érték, ütem, ü tem-
jelző, r i tmus megszólaltatás, ellenritmus, r i tmus — tapsolás. — 
A játékosság megvalósításának k i tűnő a lkalmazási m ó d j á t jelentet te a kék színű 
táblácskák fe lmuta tása az éles r i tmus és a piros színű táblácskák fe lmuta tása a n y ú j t o t t 
r i tmus ha l l a t á ra . 
A nehezebb fe lada t u tán p ihente tőül és biztatásul könnyebbe t kap t ak a t anu lók 
biztonságérzetük erősödése érdekében. 
Az orán a lka lmazot t módszerek vál tozatossága, a színes, játékos óravezetés nem-
csak az egyéni és a közösségi akt ivi tás k ibontakozásá t segítette elő, hanem tevékeny 
hozzá já ru lás t jelentett a t an tá rgy megszerettetéséhez is. 
A játékosság jelentősége 
U t a l t a m már arra , hogy az iskola pá rhuzamos 5. osz tá lyaiban ugyanaz a nevelő 
t an í to t t a az éneket. Ez a tény nagyon jó lehetőséget biz tosí tot t az összehasonlító kísérlet 
le fo ly ta tására . 
A t a n á r két pá rhuzamos osz tá lyban az ismertetet t m ó d o n t a r to t t a meg az órá t . 
A kont ro l l osz tá lyokban ugyanezt a taní tási egységet azza l a különbséggel t an í t o t t a a 
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nevelő, hogy az óra célkitűzésében nem tör tén t utalás a játékosságra és a pedagógus nem 
ju ta lmazta külön pon tokka l a t anu lók helyes válaszait , feleleteit. Az óra végén csak 
á l ta lánosan te t t említést a nevelő a r r a vona tkozóan , hogy a f iúk, vagy a leányok szere-
pel tek-e eredményesebben. Az óra á l ta lános felépítése az egyes kérdések, f e l ada tok eze-
ken az órákon szintén vá l toza t l anok m a r a d t a k . • 
Így, vál tozó, var iáns tényezőként a játékos, vetélkedő jelleg elhagyása, il letve al-
ka lmazása szerepelt, amely lehetővé te t te az összefüggések mennyiségi és minőségi meg-
ál lapí tását . 
A közvetlen vizsgálat és további megfigyeléseim a lap ján , min t általánosan érvényes 
összefüggéseket állapíthatom meg: 
1. a játékosság egyaránt serkentő tényezőként hat a fiúk és^a leányok iskolai munkájára. 
2. A vizsgálati adatok bizonyítják, hogy a játékos versengés nyomán kialakuló tanulói 
aktivitás színvonala és a növendékek eredményessége között megközelítően az egyenes 
arányossághoz hasonlítható függvényszerű kapcsolat áll fenn. 
3. A játékos és a nem játékos órák helyes tanulói feleleteinek, összefüggésfelismeréseinek 
mennyiségét és minőségét vizsgálva 15—24 Vo-os eltérést találtunk a játékos órák ja-
vára. Tehát kísérletünk alapján igazoltnak tekinthetjük, hogy a játékosságnak pozitív 
hatása van a tanulók teljesítményére. 
4. Más iskolákban végzett látogatásaim, különböző tantárgyak oktatásának megfigyelései 
és több évtizedes közvetlen oktatói tevékenységem alapján határozott véleményem, hogy 
a 10—14 éves tanulók oktatása során is szükség van a játékos elemek alkalmazására, 
\ mint az eredményesebb iskolai munkát biztosító serkentő tényezőre. 
Azt azonban nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a játékosság felhasználása nem 
lehet öncél, hanem csak eszköz az oktató-nevelő munkánk céljainak megvalósításá-
ban. (6) 
5. A vetélkedő, játékos .órák alkalmazása ellen felvethető lenne, hogy az ilyen órákon 
főleg az egyéni, individuális jelleg érvényesül. Csak a jó felkészültségű, gyors felfogó-
képességű tanulók számára van alkalom a szereplésre, a fejlődésre. 
A vizsgálatunk és további megfigyeléseink egyértelműen azt mutatják, hogy a játékos-
ság, a vetélkedés az egyéni szereplésen kívül nagy lehetőségeket biztosít az egész osz-
tályra kiterjedő tevékenységre is, hiszen az egyéni választ kívánó kérdéseket rendszere-
sen összekapcsolhatjuk az egész osztály munkáját igénylő feladatokkal. 
Amikor hangsúlyozom a játékosság serkentő szerepét az iskolai oktatásban, ugyanakkor 
nem szabad szem elől téveszteni a következőket: (7) 
a) A játékosságot csak olyan mértékben alkalmazhat)uk, a 10—14 éves tanulók oktatásá-
ban, ameddig fokozza tanulóink aktivitását, sokoldalú tevékenységét. 
Ha a játékosság uralkodóvá válik, akkor nem segíti, hanem gátolja az eredményes oktató 
munkát. 
b) A tanulók fejlődésének megfelelően a játékos elemeket fokozatosan csökkentenünk kell, 
hogy az oktató munkában egyre jobban a belátásból fakadó, erkölcsi indítékokkal alá-
támasztott, tudatos tanulói aktivitást bontakoztathassuk ki. 
. A játékosság teljes kiküszöbölése azonban teljesen helytelen eljárás lenne. A játékos ele-
mek felhasználására bizonyos körülmények között még a középiskolás korban is szük-
ség van. -
c) A játékos, vetélkedő órákon a lassúbb gondolkodású, de alapos tudású tanulók számára 
is biztosítani kell a szereplési lehetőségeket. A gyors észjárású tanulók túlzott szerepel-
tetése az órákon könnyen a „sztár" szellem kialakulásához vezethet, ami akadályozója 
lehet a jellem helyes irányú fejlődésének. 
'A tanítási órák játékos mozzana ta in kívül a játéknak külön is helyet kell kapn ia 
az iskolai életben. — Pl. a testnevelési órákon, ú t törőfogla lkozásokon, óraközi szüne-
tekben, stb. — 
Ezzel kapcsolatban szeretném kiemelni az t az a lapve tő törvényt , hogy 
a szünet a tanulóké! • . 
A szünetek mozgásos, já tékos tevékenysége felfrissíti a t anu lóka t , ezért nem enged-
hető meg a tanítási órák idejének megnyújtása a szünet rovására . ' ' 
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BOKOR ISTVÁNNÉ 
Esztergom, Tanítóképző Intézet 
Csoportfoglalkozás a 2. osztályban 
a nyelvtan-helyesírás órán 
Nyelvtan-helyes í rás i órá imon igen gyakran a l k a l m a z o k csopor t fogla lkozás t . 
Felmérések a lka lmáva l minden tanulómról fel jegyzést készítek az eredmények, és 
hiányosságok feltüntetésével. A házi f e l ada tban e lő fordu ló h ibáka t is fe l jegyzem. A z így 
gyűj tö t t a d a t o k a l ap j án szervezem meg a csopor tmunká t . A z o k a t a csopor tokat , ame-
lyek önál lóan t u d n a k dolgozni, természetesen a t a n a n y a g h o z kapcsolódó nehezebb fe l -
ada tok megoldásával b ízom meg. Ak ik segítségre szoru lnak (gyengébb, sokat mulasz-
tot t , há t r ányos helyzetben levő tanulók) , azokka l add ig fogla lkozom, amíg szükséges-
nek látszik, m a j d az ó ra további részében önálló m u n k á r a té rnek á t . 
É v elején csak néhány percesek az önál ló m u n k á k , később a t anu lók fej lődésével 
egyre bővülnek . 
Az a l ább iakban egy nyelvtan-helyesírási gyakorló órát ismertetek, ahol csopor t -
m u n k á t is be ik ta t tam. Azér t éreztem ezt szükségesnek, m e r t egyes t anu lókná l a m o n -
da tok helyesírásával kapcsolatosan több esetben b izonyta lanságot t apasz ta l t am. Felmé-
rés u tán a helyesírási m u n k a n a p l ó ada ta i a köve tkező képet m u t a t t á k : 
Tipikus hibák: A mondatvégi írásjeleket e lhagy ják ; m o n d a t h a t á r o k megjelölése 
hibás; a m o n d a t o k logikai sorrendjének megál lapí tása b i zony ta l an ; k ibőví te t t m o n d a -
tokná l a bőv í tmények megválasztása több tanulóná l helytelen. 
Egyéni hibák: Kis kezdőbetű írása a m o n d a t elején; kérdője l h i ánya a m o n d a t vé-
géről; összekevert szavakból értelmes m o n d a t o k k ia lak í tása nem sikerül. 
A z összegyűjtöt t hiányosságok figyelembevételével a t émakör szabad anyagú gya-
korló óráját (9. óra) a következőképpen terveztem meg. 
A n y a g : A mondatokról tanultak gyakorlása. 
F e l a d a t : 
a) A z írás és a beszéd tagol tságával kapcsolatos ismeretek gyakor lása , a helyes-
írási készség fejlesztése, az élőbeszéd értelmességének megalapozásával . Foga lmazás elő-
készítése, monda ta lko tássa l (Kollekt ív és önálló mu n k a . ) : 
b) Segíts szüleidnek a ház imunkában! 
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